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外部プロジェクトとの連携
http://dagik.org/
http://gemsissc.stelab.nagoya-u.ac.jp/erg/
その他、地震分野などにも働きかけつつある。
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2010.10.22-23高地パシフィックホテル 11
提案事項１
IUGONETのメタデータ・データベースに
スプライトのメタデータを
提供して頂くことを検討していただけない
か？
より具体的には、、、
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提案事項２
• SSHとIUGONET連携の意義・可能性について議論（高
知工科大・森さま＆IUGONET)
→卒論の「今後の課題」として議論をまとめる？
• ２０１１年２月 SSH研究会
再度SSH-IUGONET連携の意義を説明？
• ２０１１年２月 IUGONET研究会でSSH側から発表するのはど
う？
一宮高校(サイエンス)？
高知工科大・森さま(システム)？
ゆるやかに連携できれば。
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